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EN PERIPHÉRIE 
URBAINE 
Privilégier des essences locales à 
croissance lente et multi-usage 
(fruits, chenilles, pharmacopée) 
Ex.  Wengé, Mubama et Isili 
Privilégier les essences 
fruitières à cycle court  


















Projet Campus Vert 
pour la promotion de l’agroforesterie comme  
une des réponses 
aux changements climatiques en RDC 
QUE PLANTER DANS MA PARCELLE ? 
 
ARBRE DE DÉCISION POUR LE CHOIX DES ESPÈCES ET DES SYSTÈMES AGROFORESTIERS EN PÉRIPHÉRIE DE KINSHASA 
Opter pour les fruitiers  
à croissance rapide 
Nsafu Bonkom 
Favoriser le système acacia-
manioc dans la parcelle et 
des essences  
multi-usage ou fruitières en 
bordure de parcelle 
Ex. Wengé, Fraké, Moboto, 
Iroko, Acacia 
Privilégier les essences 
longévives (fruitières ou non) 
et/ou fruitières à cycle court 
Ex. Nsafu, Bonkom, Avocatier 
Tous les systèmes sont les 
bienvenus : parcelles en plein, 
système acacia-manioc, linéaire 
multi-usage 
Privilégier les essences 
fruitières à cycle très court 
Ex. Papayer,  Bananier, etc. 
Iroko 
Wengé 
Privilégier le système 
 acacia-manioc 
Système acacia-manioc 
Que  planter dans ma parcelle? 
Vermeulen C., Haurez B., Bracke C., Tosso F., Doucet J.-L. 
Remonte l’arbre de 
décision 
Comment utiliser ce poster? 
